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возвращение в Эдем:  
к реконструкции замысла в кинематографе Л. фон триера
данные заметки родились на почве вопроса, прозвучавшего по поводу моего 
доклада, предметом которого был сопоставительный анализ трех кинематографи-
ческих трилогий датского сценариста и режиссера ларса фон триера — «золотое 
сердце», «USA» и «депрессия». в докладе делался вывод о том, что последние 
два цикла датского режиссера содержат жесткую полемику с христианской иде-
ологией. если в цикле «USA»1 л. фон триер отвергает возможность подража-
ния христу, настаивая на неосуществимости милосердия в мире, где царствует 
зло, то в последней трилогии («депрессия»2) предметом критики становятся уже 
центральные христианские постулаты. так, в «антихристе» фон триер разобла-
чает христианский культ покаяния, изображая, какими чудовищными результа-
тами может обернуться обостренное переживание вины. в «Меланхолии» явным 
предметом разоблачения становится христианская вера в бессмертие и спасение. 
в «нимфоманке» отвергается возможность любви, подлинного сострадания 
и бескорыстной поддержки. в фильмах этой трилогии основные положения куль-
туры христианского мира: спасительность покаяния, вера в бессмертие, спасение 
и любовь бога к человеку, надежда на понимание и сочувствие — выведены как 
ничем не обоснованные иллюзии, опора на которые влечет за собой самые разру-
шительные последствия.
вопрос, ставший источником данных размышлений, был сформулирован 
так: «куда ларс фон триер зовет своего зрителя?». и действительно, констати-
руя иллюзорность тех опор, которые человеку предлагает христианская религия, 
подразумевает ли фон триер какой-нибудь утвердительный вариант, или разру-
шение — это единственная интенция его позднего творчества? думается, что 
первое: фон триер, изображая апокалипсис жизни современного человека (как 
в прямом, так и в переносном смысле), подразумевает существование единого 
источника всех бед. и потому зовет своего зрителя в Эдем.
Эдем — место действия «антихриста», первого фильма последней триеров-
ской трилогии. безымянная героиня этого фильма называет Эдем местом, которое 
вызывает у нее страх. действие фильма позволяет распознать в этом страхе пере-
живание героиней изначальной греховности женской природы и потрясенное 
приобщение себя самой к всеобщей женской вине. при этом обостренное чув-
ство вины становится причиной всех, на первый взгляд, непостижимых в своей 
чудовищности поступков героини: мучительства сына и допущения его гибели, 
истязания мужа и фактического самоистребления.
1 данный цикл образуют два фильма: «догвилль» и «Мандерлей».
2 Это название объединяет фильмы «антихрист», «Меланхолия», «нимфоманка».
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возможно, что, помещая действие «антихриста» в Эдем, фон триер указы-
вает на него как место, с которым связана фатальная ошибка христианской куль-
туры, а именно присвоение женщине вины за грех, повлекший за собой наказание 
смертью, и фактическое освобождение мужчины от необходимости делить с жен-
щиной ответственность за произошедшее. ведь, как повествует библия, адам, 
желая избавить себя от обвинений, указывает на еву как единственно виновную 
в грехе. представляется, что, по фон триеру, «гиноцид»3 — унижение и преда-
тельство женщины — и является роковой ошибкой христианского мира. инте-
ресно, что в фильмографии датского режиссера мужчина почти всегда изобража-
ется как предатель по отношению к женщине: в самый трагический момент он 
либо требует от нее жертвы, несовместимой с ее жизнью (как в цикле «золотое 
сердце»), либо самоустраняется (как в «Меланхолии»), либо отказывается делить 
с ней страдание (как в «антихристе»), либо предает ее во имя своих эгоистиче-
ских интересов (как в «Медее», «догвилле» и «нимфоманке»). при этом сама 
героиня часто наделяется откровенными атрибутами христа, в ряде фильмов 
прямо проживая его историю: от предательства до принятия жертвенных мук 
и даже вознесения (в фильме «рассекая волны»). думается, что фильмы фон три-
ера обладают замыслом утверждения вины христианского мира перед женщиной. 
конечно, этот замысел не является исчерпывающим, но в самых разных интервью 
фон триер всегда противопоставляет себя своим «карикатурным»4 героям и ото-
ждествляет себя со своими героинями, настаивая на героическом содержании 
их поведения — даже в фильмах «депрессии» [1]. однако, у публики, и про-
фессиональной в том числе5, эта трилогия, наоборот, вызвала возмущение — 
в силу однозначного присвоения героиням преступной девиантности поступков 
[3, с. 610–612; 2], что представляется вряд ли верной расшифровкой авторской 
интенции. кстати, о вине культуры по отношению к женщине прямо говорится 
в финале последнего фильма «нимфоманка», где сексуальное поведение геро-
ини трактуется как форма защиты ею своих человеческих прав. благословение 
«гиноцида» и является у фон триера главным фактором проклятия христианства, 
которое он предпринимает вслед за ницше, правда имея в виду совсем иной 
его аспект. и, следовательно, фон триер вовсе не воспевает красоту содома, как 
может показаться при неглубоком прочтении его последних фильмов, особенно 
«нимфоманки». представляется, что, наоборот, его интенция связана с пережи-
ванием трагических последствий санкционированного христианской культурой 
предательства женщины. согласно логике автора, это предательство превращает 
3 Этот окказионализм использован фон триером в названии той главы фильма, в кото-
рой изображено убийство мужчиной своей жены.
4 такую характеристику фон триер дает герою «антихриста», но ее вполне возможно 
распространить и на мужских персонажей других фильмов.
5 Эйкуменическое жюри каннского фестиваля после демонстрации «антихриста» при-
своило л. фон триеру антиприз за женоненавистничество.
в проблему саму возможность единения людей6 и так обессмысливает жизнь. для 
прояснения этого замысла он и зовет нас в Эдем.
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